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Имеющиеся і — t  диаграммы можно разбить на д в е  группы:
1. Специальные диаграммы, например, предназначенные для п о д с ч е т о в  
с определенным топливом.
2. Универсальные диаграммы.
Предлагаемая диаграмма относится, к последнему типу. О на с т р о и т с я  
по соотношению
ZVrr=  Z2V2-+Zco2 Kco2 +  zH2OVh4O) О )
где Z,Z2, Zco2 и Zh2O —  энтальпии нм а продуктов горения, двухатомных га­
зов, CO2 и H2O соответственно, Kr, V2, C O 2 и Vrtt2O — объем в н м 9 общий,
двухатомных газов, CO2 и H2O соответственно. Так как
Vt = V 2j T Vco2 +  Vrtt20, (2>
то
IV r =  Z2 F 2 +  (Z co 2 —  Z2)  V c o 2 + (Z tt2O —  Z2) Vrtt2 0 . ( 3 )
Если учесть, что






Z =  Z2 +  гCO2 (Zco2 — Z2) - f  - гн2о (Zh2O — Z2). (5)
Основную роль играют двухатомные газы. Численные значения энталь­
пии двухатомных газов в функции от температуры отложены на горизон­
тальной прямой. Значения величин
C^O2
И
^h2O —  h  ,
отложены кверху и книзу от основной прямой на соответственных абс- 
циссах температур. Точки с одинаковыми значениями Tc02 и rtt2o соедине­
ны кривыми с соответствующими надписями. Суммирование согласно с о ­
отношению (5) проводится помощью прямых с наклоном в 45° (см, рас­
четный пример 1, нанесенный на диаграмме).
Решение обратной задачи, т. е. определение температуры газа по за­
данной энтальпии и составу, может быть произведено на универсальной 
диаграмме только подбором. В данном случае применяется метод посте­
пенного приближения, который заключается в совокупности построений 
abcdefghit  (см. расчетный пример 2, нанесенный на диаграмме). При этом  
каждый раз, когда ось температур пересекается вертикалью, отсчитывает­
ся все более точное значение искомой температуры газа.
Правильность этого приема можно доказать следующим образом. Ес­
ли положить, что в том интервале температур, где производится пост­
роение
Ztt2O —  Z2 —  id e m , ( а )
109 '
л т и я  с соответствующей надписью >н2о пойдет горизонтально. В этом 
уч ае уж е первое построение паст возможность отсчитать искомую  
температуру, как это непосредственно следует из прямой задачи.. Так
как в действительности
Zh2O І'і
увеличивается1 с температурой, то указанное построение даст несколько 
заниженное Значение. Продолжая это построение в виде совокупности 
линий abcefg, мы также получили бы истинное, значение искомой темпе­
ратуры, если бы в интервале температур от прежде определенной до  
истинной соблюдалось условие (а). В действительности же, вследствие 
увеличения іП2о — H с температурой, отсчитывается несколько более вы­
сокая температура. Дальнейшее построение ghït  дает опять несколько 
заниженную температуру и т. д . Ho в то ж е время последующие отсче­
ты все более сближаются, так что дальнейшие построения становятся 
ненужными. ;
Для составления диаграммы были использованы таблицы теплоемко­
стей, составленные В. Н. Тимофеевым [1]. Обработка этих таблиц с по­
мощью метода наименьших квадратов привела к следующим формулам 
для средней теплоемкости от O0 до I0G при неизменном давлении в интер­
вале 0° - г  2000°С. L i
1. Д в у х а т о м н ы е  газы:
с = 0 ,3 1 0  +  0,0000241 t ~— ------  (6)
нм3 град.
с максимальной погреш ностью— 1%.
2. C O 2:
с =  0,430 +  0,00007691 = —  (7)
нм3 град.
с максимальной погреш ностью— 4%.
3. H 2O:
с = 0 ,3 5 4  +  0 ,00005721 L kkujl. . (8)
нм3 град.
с  максимальной погреш ностью — 1,3 %.
С такой же погрешностью вычислены значения энтальпии газов. Учи­
тывая, что основную часть продуктов горения составляет азот воздуха, 
пошедшего на горение, можно показать, что максимальная погрешность 
при расчете по этим зависимостям, а, следовательно, и по диаграмме, не 
должна превышать 1,5°/0.
При пользовании диаграммой необходимо учитывать, что состав газов 
должен быть рассчитан с учетом водяного пара, т. е. для „полных“, а не 
для „сухих“ газов. Зная объемы сухих газов V ci и водяного пара Ѵн,о, 
подсчитывается полный объем
Ѵг= Ѵ сг  + V H20. (9)
Если процент содержания O2 B сухих газах — CO2 %, то
г со ,=  C O , - + - .  WV г
Для подсчета Гн2о имеем 
Д алее
ClliO =  - + -  (11)
v  г
Uv==IOO —  (гсоз 4 “ ^ш о)- (12)
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